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Cuando la Unidad Académica a distancia de la 
Universidad Militar Nueva Granada está en el 
año trece de labores, al servicio del sector de la 
Defensa Nacional y de la ciudadanía en general, 
tanto a nivel nacional e internacional, se coloca en 
línea la tercera edición de la Revista Academia y 
Virtualidad, para continuar el planeamiento llevado 
a cabo en el año 2004 cuando se creó como paso 
previo el Boletín Digital del INSEDI que tuvo ocho 
ediciones en línea.
A medida que avanza el conocimiento y la aceptación 
de la calidad de la educación a distancia con 
herramientas virtuales, se incrementa la población 
estudiantil en esta metodología y se hace mayor uso 
de los recursos informáticos y de comunicaciones 
(TICs) para ampliar cobertura, reducir costos para 
los estudiantes y llegar a cualquier parte del planeta. 
Esto literalmente lo estamos cumpliendo en el 
INSEDI desde 2005 cuando iniciamos la matrícula 
para estudiantes desde el exterior, llegando a contar 
en la actualidad con 52 estudiantes en 22 países, 
los que necesariamente hacen parte de la población 
global a distancia de la UMNG que está al 31 de 
mayo de 2010 en 3.760 estudiantes activos. Estos 
son en primera instancia el objetivo audiencia 
de nuestra revista, pues ella además de tratar 
temas relacionados con la metodología también 
es el vehículo apropiado para hacer conocer los 
resultados de nuestros grupos de investigación, 
dentro y fuera del país, contribuyendo también 
de esta manera a una globalización que mejora la 
calidad educativa en muchos aspectos.
Como en oportunidades anteriores, la Revista ha 
dado cabida a los trabajos intelectuales tanto de 
los docentes, como a los jóvenes investigadores y 
estudiantes de todos los programas académicos 
del Instituto que trabajan de alguna manera 
en investigación, cumpliendo de esta manera el 
objetivo principal de la publicación virtual.
Los diferentes artículos aquí presentados, bajo 
la total responsabilidad de sus autores, deben 
llevarnos a reflexionar sobre los variados aspectos 
que la educación a distancia con el uso de 
herramientas virtuales puede lograr, para transmitir 
el conocimiento sin límite de cobertura en los más 
variados campos del conocimiento, aprovechando 
los avances de la tecnología aplicada a la educación.
Coincide la entrega de esta edición con el retiro de la 
Dirección del INSEDI y por lo tanto de esta Revista, 
de quien esto escribe, fundador e impulsador 
permanente de este medio de comunicación e 
información académica. Después de once años de 
trabajo continuo en la metodología a distancia, de 
los cuales tres años y tres meses fueron dedicados 
al desarrollo del programa de Ingeniería Civil, y el 
tiempo restante a la Decanatura y posterior Dirección 
del Instituto de Educación a Distancia, paso a otra 
actividad muy importante para el presente y futuro 
de nuestra Universidad. Por esta razón quiero 
aprovechar este espacio para agradecer a todos los 
colaboradores y asesores de la Revista, tanto dentro 
como fuera del país, a los miembros de los Comités 
de Redacción y Editorial, a la Editora de la Revista 
y al asesor publicitario, a los Pares Evaluadores de 
los documentos publicados y al Departamento de 
Producción para su colocación en línea. Su apoyo 
ha sido definitivo para ir cosechando experiencia y 
los requisitos necesarios para indexar la revista con 
la siguiente edición.
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